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Energooszczędność	 jest	 czynnikiem	 kształtującym	 architekturę	 współcześnie,	





2. Doświadczenie tradycyjnej architektury
Jedną	z	podstawowych	funkcji	architektury	jest	i	była	–	funkcja	ochronna.	Funk-










drugorzędne	w	 stosunku	do	 jej	wiodącej	 roli	 przysłowiowego	 „dachu	nad	głową”.	
To	przede	wszystkim	ochrona	przed	klimatem,	obok	funkcji	obronnej,	decydowała	
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strzega	przed	przeciwstawnym	pojmowaniem	kontynuacji	 rozwoju	 i	 tradycji.	 „Dla-
czego	właśnie	 to	 tradycja	nie	ma	być	źródłem	 inspiracji	do	oryginalnej,	zrośniętej	
z	lokalnymi	walorami	koncepcji	kontynuacji	(…)”12.
Tradycja	nie	 jest	 tożsama	z	wernakularyzmem,	ale	architektura	wernakularna,	
















Definiowanie	 architektury	 energooszczędnej	 na	 podstawie	 wartości	 liczbo-
wych	zapotrzebowania	na	energię	zależy	od	aktualnych	możliwości	technicznych	
ograniczenia	energochłonności	budynków,	a	te	zmieniają	się	z	upływem	czasu.	
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4. Energooszczędność na etapie pozyskiwania surowca, produkcji 
materiałów i budowy


























cji	wiedzy	na	 temat	budowania	z	ziemi	przyczynili	 się	 tacy	projektanci	 i	 teoretycy	
jak	Teresa	Kelm,	Paulina	Wojciechowska	czy	Danuta	 i	Maciej	Hyła.	Współczesne	
realizacje	nie	polegają	jednak	na	bezkrytycznym	odtwarzaniu	tradycyjnych	rozwią-
zań	–	 decyduje	 pragmatyzm.	Gdy	Hassan	Fathy	 zauważył,	 że	 piece	egipskie	 są	
nieefektywne,	przywiózł	z	powojennego	Tyrolu	technologię	pieca	kaflowego,	którą	
następnie	 propagował	wśród	 rodaków22.	 Innym	 znakomitym	 przykładem	połącze-
nia	współczesnej	wiedzy	i	techniki	z	wiedzą	i	umiejętnościami	lokalnej	społeczności	
jest	 budynek	 szkoły	METI	 (Modern	Education	 and	Training	 Institute)	w	Rudrapur	
w	Bangladeszu,	wzniesionym	z	lokalnie	występujących	materiałów	–	głównie	gliny,	
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jej	 lokalizacji,	 jest	centralne	 lokalizowanie	urządzeń	grzewczych,	a	zatem	również	
dążenie	do	ich	maksymalnej	efektywności.
Z	minimalizacją	strat	cieplnych	ściśle	związana	 jest	ochrona	przed	niekorzyst-






głównego	 czynnika	 klimatotwórczego29.	 Przykładowo	 w	 tradycyjnym	 budownictwie	
góralskim,	 narażonym	 na	 obfite	 opady,	 stosuje	 się	 solidne	 podmurowanie	 i	 wysu-
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korzystanie	 promieniowania	 słonecznego.	 S.	Wehle-Strzelecka	 podaje	 jako	 przy-
33	„System	zysków	bezpośrednich	(…)	polega	na	docieraniu	do	pomieszczenia	promieniowa-
nia	słonecznego	przez	aktywne	słonecznie	przegrody	–	przezroczyste	ekrany	zewnętrzne,	
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opracowania	S.	Wehle-Strzeleckiej,	Architektura słoneczna w zrównoważonym środowisku 
mieszkaniowym,	Wydawnictwo	PK,	Kraków	2004,	50)
Ill.	4.	Acoma	–	scheme	of	solar	energy	use	(author’s	sketch	based	on:	S.	Wehle-Strzelecka,	





pukłe,	 łączone	metalem,	 a	 także	mikę	 i	 selenit.	 „Okna	 przekształciły	 się	 od	 tego	
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Przykłady	 efektywnej	współpracy	 z	 klimatem	w	 zakresie	 pozyskiwania	 energii	
słonecznej	można	znaleźć	również	w	tradycyjnym	budownictwie	na	terenie	Polski.	


















2)	 stosowaniu	 właściwej	 kolorystki,	 np.	 w	 regionach	 szczególnie	 narażonych	 na	
nadmierne	zyski	ciepła	dominuje	biel,	która	odbija	promieniowanie,
3)	 stosowaniu	osłon	przeciwsłonecznych	(il.	6),
38		M.	Kowicki,	Patologie/wyzwania…, op. cit., 143.
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kolejnego	 obiektu,	 jest	 powtórne	wykorzystanie	 konstrukcji.	 Korzystne	 jest	 zatem	

















40 I.A.	Meir,	S.C.	Roaf,	The future of the vernacular: towards new methodologies for the un-
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Przykładem	 czerpania	 z	 doświadczeń	 wernakularyzmu	 w	 sposób	 racjonalny,	
analityczny	i	krytyczny	są	przytoczone	badania	I.A.	Meira	i	S.C.	Roaf.	Nauka	z	tra-
dycji	może	 i	powinna	być	 również	nauką	na	błędach,	a	współczesne	 technologie	
i	metody	badawcze	umożliwiają	weryfikowanie	rozwiązań	intuicyjnie	akceptowanych	
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